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A. Kesimpulan  
1. PPL merupakan bagian dari mata kuliah, dimana pelaksanaanya dilakukan 
secara langsung di sekolah. Mahasiswa mendapat materi pembelajaran di 
universitas yang kemudian diaplikasikan di lingkungan sekolah, tetapi tetap 
beradaptasi dengan semua peraturan yang berlaku di sekolah tersebut yang 
akhirnya penggabungan dari keduanya dapat memberikan manfaat bagi 
mahasiswa, baik itu dalam mengenali sikap, sifat, dan tingkah laku siswa 
yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini tentu akan 
menambah pengalaman mahasiswa untuk mempersiapkan diri menjadi 
seorang guru yang berkompetensi di bidangnya karena mahasiswa yang 
melaksanakan PPL dituntut untuk memiliki kompetensi profesionality 
(kemampuan profesi), kompetensi personality (kemampuan individu), dan 
kemampuan sociality (kemampuan bermasyarakat).  
2. Sebelum mengajar di depan kelas perlu dilakukan observasi untuk 
memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang potensi yang ada 
disekolah.  
3. Penguasaan materi dan strategi belajar merupakan hal penting di samping 
persiapan lain seperti penyusunan perangkat pembelajaran.  
4. Mahasiswa harus mempersiapkan diri baik mental maupun intelektual untuk 
menjadi guru yang profesional.  
5. Adanya hubungan dan kerjasama yang baik antara mahasiswa PPL dengan 
pihak sekolah sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu kinerja yang baik 
pula.  
6. Manfaat yang diperoleh mahasiswa selama PPL yaitu   
a. Menambah pemahaman mahasiswa tentang proses pendidikan yang 
berlangsung di sekolah.  
b. Memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan 
pembelajaran di sekolah.   
c. Menambah rasa percaya diri mahasiswa untuk menjadi seoarang guru 
sepenuhnya.  
 
B. Saran  
Untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan PPL pada tahun berikutnya, 
perlu diadakan beberapa perbaikan. Sebagai mahasiswa praktikan yang 
melaksanakan PPL, saran yang dapat diberikan antara lain:  
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a. Perlu adanya peningkatan penggunaan sarana dan prasarana yang 
digunakan oleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar serta 
kelengkapan ekstrakurikuler.  
b. Perlu adanya koordinasi yang baik dari semua pihak sekolah agar dalam 
segala kegiatan dapat berjalan dengan lancar.  
c. Peningkatan ekstrakulikuler sebagai ajang pengembangan minat dan 
bakat bagi siswa.  
 
2. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Mengadakan koordinasi yang jelas dan teratur antara mahasiswa 
KKNPPL, DPL, Sekolah dan pihak lain yang terkait selama PPL 
berlangsung.  
b. Meningkatkan koordinasi antara UPPL, DPL, Dosen Pembimbing mikro 
dan sekolah tempat mahasiswa PPL melaksanakan PPL.  
c. Untuk mata kuliah Mikro Teaching agar alokasi waktunya lebih lama 
dan akan lebih baik apabila dalam satu kelas Mikro, jumlah 
mahasiswanya ada 40 mahasiswa/ kelas besar. Hal ini bertujuan agar 
pembelajaran mikro lebih mendekati kenyataan yang ada (kelas besar di 
sekolah). Selain itu, bertujuan agar mahasiswa yang akan melaksanakan 
PPL, terbiasa dengan situasi kelas besar dan yang lebih penting adalah 
agar mahasiswa dapat melatih untuk mengurangi rasa “demam 
panggung” sehingga rasa percaya diri dengan sendirinya akan muncul.  
d. Perlunya pengkajian ulang tentang cara penyampaian informasi kepada 
mahasiswa yang akan melaksanakan PPL, agar tidak terjadi simpang-
siur.  
e. Untuk Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) agar lebih meningkatkan 
kualitas pembelajaran dan manajemennya sehingga dapat menghasilkan 
lulusan calon guru yang profesional, serta lebih meningkatkan 
kerjasama dengan sekolah atau lembaga yang sudah terjalin selama ini.   
 
3. Bagi Mahasiswa PPL UNY  
a. Mahasiswa hendaknya dapat memanfaatkan kegiatan PPL untuk 
memperoleh pengalaman sebagai bekal untuk menjalani profesi 
nantinya.  
b. Mahasiswa harus terus belajar untuk lebih siap menghadapi tantangan di 
masa yang akan datang.  
c. Mahasiswa harus mementingkan kerjasama tim, dan juga harus lebih 
mempersiapkan diri agar tujuan dari yang telah direncanakan dapat 
berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang diharapkan.  
d. Sebelum melaksanakan praktek mengajar, hendaknya benar-benar siap 
dan menguasai materi yang akan diajarkan.  
e. Kedisiplinan dan keikhlasan dalam menjalankan tugas ini sangat penting 
sehingga tidak merasa terbebani.  
f. Menjaga nama baik almamater dan kekompakan antar anggota 
KKNPPL UNY 2014.  
g. Membina hubungan baik dengan pihak sekolah, khususnya guru 
pembimbing dan seluruh elemen personalia sekolah pada umumnya.   
 
 
4. Bagi Unit Program Praktik Pengalaman Lapangan (UPPL)  
a. UPPL hendaknya menciptakan mekanisme yang lebih baik dalam 
pemberian bantuan perlengkapan kegiatan PPL.  
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